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ABSTRACT. This paper describes the historical and contemporary associations between Hobart (Tasmania, Australia) 
and Antarctica and the Southern Ocean. This association is traced from the sealing and whaling industry, through early 
exploration and scientific expeditions, to contemporary issues of institutional and educational development and tourism. 
It is argued that this polar link has placed Hobart at the centre of some important Antarctic and Southern Ocean 
developments. 
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Introduction 
Hobart, Tasmania, the capital city of the island state of 
Australia, has long been associated with significant mile-
stones in Antarctic history (Fig. 1). Beginning with the 
sealing and whaling industries of the early 1800s, Hobart 
(known at the time of its settlement in 1803 as Hobart 
Town) established itself as a safe port with ample provi-
sion for refitting vessels that plied the Southern Ocean. 
Hobart's polar connection was firmly established when 
the port was used for supplying exploration and scientific 
expeditions, first in search of a southern continent and then 
to Antarctica. Hobart's involvement with Antarctica in-
creased in the twentieth century when issues of sover-
eignty, scientific programs, and institutional development 
became more prominent. These historical and contempo-
rary polar links make Hobart an important centre for 
activities in greater Antarctica and in the Indian Ocean 
sector of the Southern Ocean. 
Sealing and whaling 
Predating the commencement ofthe sub-Antarctic sealing 
industry by almost a century and a half was the Nether-
lands expedition from Djakarta (then known as Batavia). 
Abel Janszoon Tasman with Heemskerck and Gerrit 
Janszoon with Zeehaan took possession of Tasmania, 
which they named Van Diemen' s Land, on 24 November 
1642. Although not directly linked with sealing exploita-
tion these 'major discoveries substantially reduced the size 
of themythical great Southern Continent' (Headland 1989: 
63). 
Captain James Cook also performed a similar role in 
defining the southern continent when he circumnavigated 
the world at high southern latitudes and crossed the Ant-
arctic Circle between 1772 and 1775. In 1773 Cook, with 
Resolution and Discovery, moored in Adventure Bay off 
Bruny Island in southern Tasmania. Cook did not believe 
that a continent existed in the areas in which he had sailed, 
but, if one did exist, that it must be within the Antarctic 
Circle, that it was practically inaccessible, and that it 
would most likely be a barren waste of snow and ice. It was 
Cook's reports about the huge seal colonies on the sub-
Antarctic islands that provided the incenti ve for the British 
sealing industry in these areas. Because of this, Tasmania 
(which remained Van Diemen's Land until 1856) began its 
links with the Southern Ocean through the sealing and 
whaling industries. Enderby Brothers, a British mercan-
tile firm, worked the Southern Ocean from 1785, and 
Britannia, the first ship to hunt whales in Australian 
waters, saw sperm whales off the southwest cape of 
Tasmania in 1791. A British mercantile voyage from 
Bristol, led by Charles Bishop in Ruby and Nautilus 
(1794-1799) sailed across the Pacific Ocean from Drake 
Passage to Kamchatka and from Alaska to Tasmania. The 
voyage included a pioneer sealing venture in the Bass 
Strait for the Canton trade. From 1798-1799 they took 
9000 fur seal skins (Headland 1989: 87). 
Although there was early British interest in sealing, it 
was the presence of Americans that was most significant. 
The first American vessel in these waters was Alliance in 
1787. During the 1790s other New England sealers and 
whalers sailed in Australian waters, used the many anchor-
ages in the Derwent, and called at Hobart (Wace and 
Lovett 1973: 2,9). Almosthalf(46.4%) of the individuals 
engaged in the sub-Antarctic sealing industry between 
1786 and 1928 were Americans, followed by the British 
(19.1 %), those from New South Wales (9.0%) and 
Tasmanians (1.5%) (Headland 1989: 41). 
Five whalers accompanied the Royal Navy's Third 
Fleet that brought convicts to Australia, indicating the 
British government's desire for some financial recom-
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Alexander. claimed to have taken 
the first whale in the Derwent 
River in 1804. In 1805 and 1806 
[he Enderby Brothers' whaling 
vessel Ocean again sailed into~10bart Tasmanian waters . 
Sealers from many nations. in 
their efforts to find new areas to ...",,.J,. 
work, discovered, rediscovered, 
NEW 
1500 or explored new lands. One of 
I Macquarie 1 ZEALAND120 0	 these was was Macquarie Island, 
which was first sighted on 20 
July 1810 by a sealing crew on 
<"09 
1800 
the brig Perseverance (Cump­
.1'» 
ston 1968: 6). 
In 1813 Captain James Kelly, 
• Heard I 
with Mary and Sally, led a pio­
neering sealing expedition out of 
Sydney via Tasmania, and the 
60 0 150
0 
next year Philip Goodenough 
headedasimiliarexpedition. The 
first oceanic whaling vessel from 
the United States,Adamant, called 
at Hobart in 1816 and during the 
next seven years more than 300 
1200 vessels entered the port. Vessels 
30 0 from Hobart worked all the way 
from Antarctic waters north to 
Kodiak Bay, Alaska (Headland 
1989: 107). A Tasmanian seal­
ing voyage from Hobart under 
900 Daniel Taylor in Caroline visited 
0 0 
the South Shetland Islands in 
1821-1822 (Headland 1989: 
1000 122). During 1825 and 1826 
IUL,O_O"U 30 0	 James Craig, followed by John 
Lovett, led further sealing expe­
ditions out of Hobart. When Tas­Fig. 1. Location of Hobart, Tasmania, the Southern Ocean, and the Australian 
Antarctic Territory. 
pense from the new colony. In 1803 Lieutenant John 
Bowen aboard Lady Ne lson took possession of Tasmania 
and established the first European settlement near Hobart. 
Eber Bunker, captain of the whaler Albion, accompanied 
the British expedition to settle on the Derwent River and 
took three whales during the voyage to Tasmania (Histori­
cal Records of Australia 1921: 197). The arrival of Bowen 
was actually predated by one year by the French naval 
expedition of Nicolas Baudin and Geographe, Naturaliste, 
and Casuarina, which made surveys and scientific obser­
vations in Tasmania from January to March 1802. 
Tasmania became a major centre for the southern 
whaling and sealing trades for much of the rest of the 
century (Headland 1989: 93), and the founding of Hobart 
Town in 1804 opened a new era of exploitation in the 
region. Eventually Hobart Town became a more impor­
tant whaling centre than Port Jackson, New South Wales. 
Jergen Jergenson, a Danish adventurer and chiefofficer of 
mania was proclaimed a separate 
colony in 1825, Macquarie Is­
land was included as a dependency. In 1826 the Derwent 
Whaling Club was formed, and within a few years deep­
sea whaling off Tasmania had begun. Whale products 
became the colony's chief export, surpassing wool (Abbott 
and Nairn 1969: 298-303). 
Despite duties and port charges on whale oil being 
extraordinarily high, the amount of whale oil exported 
from Hobart increased from 179 tons in 1827 to 713 tons 
in 1830 (Lawson 1986: 51). In 1834 there were seven 
whaling ships operating out ofHobart, and the total export 
of whale oil that year was valued at £45,573 (Lawson 
1986: 53). In 1834 there were an estimated 50 American 
and French whalers in Tasmanian waters, and it was 
decided by the Lietutenant Governor that Hobart should 
attempt to attract even greater fleets of whalers that would 
use the port for refitting and for the shipment of their oil 
(Lawson 1986: 59). Port duties were reduced and some 
other duties were exempted. This prompted a great in­
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crease in activity, and the number of foreign vessels using 
Hobart as a base for sealing and deep-sea whaling rose 
significantly. On Good Friday, 1847, there were 37 
foreign whaling ships in Hobart, and, on one day in 1850, 
44 whaling vessels were anchored in the Derwent River. 
Exploration 
By the 1830s exploration and science had begun to lure 
vessels to Hobart and the Southern Ocean. In 1830 John 
Biscoe was sent by Enderby Brothers to look for new 
sealing grounds (Savours 1983: 485). Commanding the 
brig Tula and accompanied by the sloop-rigged cutter 
Lively, he left England on 4 July 1830 and arrived at the 
Falkland Islands by November of that year. During the 
next six months he sailed east and south to the Antarctic 
continent, sighting Enderby Land in February 1831. Tula 
was blown northwest by a terrible storm, and Biscoe 
decided to run for Tasmania, where he arrived on 10 May 
1831. Tula was repaired and the sick crew recuperated. 
After several months Biscoe left on another voyage to the 
south and sighted the Antarctic Peninsula in February 
1832. Biscoe was convinced that what he had seen were 
parts of a continent (Savours 1983: 487; 1992: 181). In 
1837 he brought his wife to live first in Sydney and then, 
soon after, in Hobart. For several years he served as the 
master of various vessels working along the Australian 
coast, but poor health forced his retirement in 1841, and in 
1843 he left for England, dying during that voyage (Sa­
vours 1983: 490; 1992: 182). 
Tasmania's role in exploration and scientific interest in 
the Antarctic increased with the arrival, in 1837, of Sir 
John Franklin as Lieutenant Governor. In 1839 a French 
expedition under Dumont d'Urvilie spent time in Hobart 
(his third visit) to recruit additional crew members for a 
journey to the South Magnetic Pole. Dumont d'Urvilie 
travelled widely throughout the colony. Some of his crew 
climbed Mount Wellington and declared it as unquestion­
ably the finest view anywhere (Rosenman 1987: 454). 
Franklin and his wife Jane entertained their French guests 
brilliantly, directed the repair of their craft, and saw to the 
well-being of the French crew, many of whom had suf­
fered terribly from dysentery as a result of fouled water 
taken on at Lampung Bay in the Indonesian archipelago. 
Upon leaving Tasmania, the French sailed south and, early 
in 1840, sighted land. They charted this previously unex­
plored coast, which was called Terre Adelle, and they 
came close to, although they did not attain, the South 
Magnetic Pole (Rosenman 1987: 479-492). 
Interest in science and exploration was further height­
ened in the colony when a British expedition under James 
Clark Ross, Franklin's friend and fellow Arctic explorer, 
sailed into Tasmanian waters. The expedition aimed to 
study terrestrial magnetism (an important scientific issue 
in the 1830s), to discover new lands, and to correct charts 
of existing discoveries (Lovering and Prescott 1979: 120). 
Ross' ships Erebus and Terror, the latter commanded by 
Francis Crozier, entered the Derwent River on 16 August 
1840. The expedition spent the winter in Hobart, and, with 
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the help of conviet labour, the crew constructed amagnetic 
observatory in the grounds of Government House. The 
work was personally supervised by Franklin and was 
completed in nine days (Ross 1982: 64). The remains of 
this, the Rossbank Observatory, are still visible (Savours 
1992: 175). 
InHobart, Ross learned of the discoveries by Dumont 
d'Urvilie and Charles Wilkes (of the United States Explor­
ing Expedition, 1838-1842) and so decided to choose a 
different route to the south than originally intended. Dur­
ing the stay in Hobart the ships were refitted, stores wer.e 
bought, and the crew was entertained by the local commu­
nity (Winter 1992). The ships sailed from Hobart on 12 
November 1840 on their first Antarctic voyage. Although 
the South Magnetic Pole was not attained, the members of 
the expedition accomplished a great deal of other explora­
tory work and made measurements of the magnetic field 
(Savours 1992: 176). The expedition returned during early 
Apri11841 (Hobart Town Advertiser 27 April 184l), and 
Franklin commented upon the good condition of the offic­
ers, crew, and ships. Ross' report played an important role 
for later expeditions led by Carsten E. Borchgrevink, 
Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton, and Roald 
Amundsen. 
In fact, the impact of Ross and Crozier's discoveries 
was sufficient that a play, probably the first about the 
Antarctic, was written and performed about the expedi­
tion. Named Antarctic expedition, it was performed at the 
Royal Victoria Theatre in Hobart on 3 May 1841 and was 
described as a 'grand nautical drama,' although it failed to 
impress the critics (Hobart Town Advertiser 4 May 1841). 
Officialdom made good use of the presence ofthe expedi­
tion, and when the foundation stone of the new Govern­
ment House was laid, with Ross and Crozier present, the 
gun salute was offered by Erebus and Terror. 
The good feeling that developed between the members 
of the expedition and the local citizens was evident, and, 
after a ball held aboard Erebus and Terror, on 1June 1841, 
the officers thanked the civil and military officials for the 
kind attentions shown them during their stay (Hobart 
Town Advertiser 4 June 1841). On 7 June Erebus and 
Terror sailed out of the Derwent River on the way to 
southern waters via New Zealand. 
The Tasmanian Journal ofScience published a series 
of articles about the expedition (1842-1849) and encour­
aged Australians to take a scientific interest in the Antarc­
tic. After the US report of Heard Island in November 1853, 
whaling and sealing expeditions from Tasmania increased 
for a number of years. In 1858 Dr Crowther sent two 
vessels, Offley and Elizabeth Jane of Hobart, to take 
whales and seals off Heard Island. 
Following this flurry during the 1850s there was a lull 
in exploitation and exploration for nearly 30 years. Poor 
returns from both whaling and sealing, financial difficul­
ties for many governments, and imperialist efforts in 
Africa and Asia kept interest in the Southern Ocean to a 
minimum. However, the 1880s began a period during 
whichpartiesconcentrated on exploring parts of theAntarc­
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Table 1. Significant dates in the Hobart connection with Antarctica and the Southern Ocean 
1642: Abel Janszoon Tasman with Heemskerck and Zeehaan named and took possession of Van Diemen's Land 
(Tasmania) on 24 November. 
1773: Captain James Cook with Resolutionand Discoverycrossed the Antarctic Circle. Cook moored in Adventure Bay 
off Bruny Island during the second voyage. 
1794-1799: British mercantile voyage from Bristol with Charles Bishop included a pioneer sealing venture with Nautilus 
in Bass Strait for the Canton trade. 
1802: French naval expedition with Nicolas Baudin and Geoqtepne, Naturaliste, and Casuarina made surveys and 
scientific observations in Tasmania, January-March. 
1803:	 Under instructions from Governor Philip King of New South Wales, Lieutenant John Bowen took possession of 
Tasmania and established the first European settlement near Hobart. Tasmania became a major centre for sealing 
and southern whaling trade for the rest of the century. 
1816:	 The first oceanic whaling vessel, Adamant (USA), visited Hobart, and from 1816 to 1823 more than 300 vessels 
used the port, most involved in whaling and sealing. 
1816:	 James Kelly led sealing expedition into the Southern Ocean. Kelly returned to settle in Hobart. 
1821-1822: Tasmania sealing voyage from Hobart with Daniel Taylor and Caroline visited the South Shetland Islands. 
1825:	 George Todd in Cyprus led a relief expedition to Macquarie Island in search of Caroline. 
1825:	 Macquarie Island made a dependency of Tasmania. 
1830-1832: British sealing expedition from London led by Captain John Biscoe in Tulacalled into Hobart in 10 May 1831, 
with the crew suffering from scurvy. 
1831: Samuel Harvey in Venus led a sealing and whaling expedition out of Hobart tothe Ross Sea and Macquarie Island. 
1840-1841: Sir James Clark Ross with ships Erebus and Terrorcalled into Hobart to recruit crew and established a 
magnetic observatory. 
1855-1857: Tasmanian sealing voyage with Joseph Kennedy and Plumsteadvisited lies Kerguelen. 
1894:	 Norwegian Henrick Bull in Antarctica sailed from Hobart on 3 October and made the fourth recorded landing on 
the Antarctic continent at Cape Adare in the Ross Sea. 
1898:	 Tasmanian Louis Bernacchi was a member ofthe British expedition led by Carsten E. Borchgrevink (a Norwegian, 
resident in Australia) in Southern Cross. The expedition called at Hobart on 28 November en route to Cape Adare. 
This was the first expedition to winter ashore. They returned to Hobart on 16 April 1900. 
1901-1904: Robert Falcon Scott in Discovery led another expedition with Tasmanian Louis Bernacchi as a member. 
1910-1912: Norwegian Roald Amundsen in Fram led an expedition that reached the South Poleon 14 December 1911. 
Fram returned to Hobart on 7 March 1912, and Amundsen transmitted the story of his success to the rest of the 
world. 
1911-1914: Australasian Antarctic Expedition led by Douglas Mawson in Aurora set out from Queen's Wharf, Hobart on 
2 December 1911. Returned twice to Hobart, on 14 December 1912 and 14 March 1913. 
1914-1916: British Imperial Trans-Antarctic Expedition called into Hobart December 1914 aboard Aurora. 
1929-1931: British-Australian-New Zealand Antarctic Research Expedition led by Douglas Mawson called into Hobart 
in November 1930 and March 1931. 
1933: Australian Antarctic Territory established. 
1933: Tasmanian government declared Macquarie Island a wildlife sanctuary. 
1938-1939: United States expedition led by Lincoln Ellsworth in Wyatt Earp with Australian Hubert Wilkins called into 
Hobart during February. This expedition included the first flights over the South Pole. 
1948:	 ANARE established, with most expeditions leaving from Hobart. 
1953:	 The ships of the Danish Lauritzen line chartered by Australia; the first was Kista Dan. 
1981:	 Australian Antarctic Division transferred to Hobart. 
1982:	 CCAMLR secretariat established in Hobart. 
1987: Nella Dan left Macquarie Wharf in Hobart for the last time on 27 November. The ship was blown onto rocks off 
Macquarie Island on 3 December 1987 and was scuttled on 24 December 1987. 
1988: Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies was established at the University of Tasmania. 
1990: Australia's first icebreaker, Aurora Australis, left on her maiden voyage from Hobart on 9 October. 
1990: Australian Antarctic Foundation established in Hobart. 
1991: Cooperative Research Centre forthe Antarctic and Southern Ocean Environment announced for Hobart. The CRC 
is responsible for coordinating Antarctic research between scientific institutes throughout Australia. 
tic coast and frequently wintered there. Tasmania's Antarctic links also became literary when 
The idea of an all-Australian Antarctic expedition Christopher Spotswood published an early novel about the 
came about during the 1880s. The Geographical Society far south. It was entitled The voyage ofWill Rogers to the 
ofVictoria set up an Antarctic Exploration Committee in South Pole and was published in Launceston in 1888. 
May 1886 to inform people about the Antarctic and to One of the early parties to set foot on the Antarctic 
organize an Australian expedition (Cole 1990: 21). Dueto continent was that led by Henrik 1. Bull aboard Antarctic, 
insufficient funds and lack of suitable captains, crews, and which arrived in Hobart during September 1894. While 
vessels, nothing happened for more than 20 years, until the captain of the ship, Leonard Kristensen, was showing 
191 I, when Douglas Mawson led the first Australian local dignitaries over Antarctic, Bull and Borchgrevink (a 
expedition to the Antarctic. school friend ofAmundsen), spoke to a reporter from The 
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M e r c u r y .  B u l l  b e g a n  b y  r e f u s i n g  t o  s a y  w h e t h e r  o r  n o t  h e  
t h o u g h t  H o b a r t  w o u l d  b e c o m e  t h e  A u s t r a l i a n  d e p o t  f o r  
A n t a r c t i c a .  H o w e v e r ,  h e  w a s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s  
f o r  r e f i t t i n g  a n d  t h e  h i g h  q u a l i t y  o f  t h e  w h a l i n g  g e a r  m a d e  
i n H o b a r t .  H e a l s o f e a r e d t h a t , a s T a s m a n i a w a s s c e n i c a l l y  
l i k e  S c a n d i n a v i a  a n d  a s  m a n y  o f t h e  s a i l o r s  h a d  n o t  s i g n e d  
a  c o n t r a c t  f o r  t h e  e n t i r e  v o y a g e ,  t h i s  w a s  t h e  s o r t  o f  p l a c e  
i n  w h i c h  t h e y  w o u l d  b e  t e m p t e d  t o  ' c l e a r '  t h e  v e s s e l  
p e r m a n e n t l y .  B u l l  w a s  a t p a i n s  t o  s a y  h o w  t h i s  w a s  s i m p l y  
a  c o m m e r c i a l  v o y a g e  t o  h u n t  f o r  w h a l e s .  
H o w e v e r ,  t h i s  i m a g e  o f  a  p u r e l y  c o m m e r c i a l  v o y a g e  
w a s  t e m p e r e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f B o r c h g r e v i n k ,  a  s c i e n t i s t  
w h o s e  m a i n  f i e l d  o f  i n t e r e s t  w a s  t h e  A n t a r c t i c .  
B o r c h g r e v i n k  w a s  s i g n e d  o n  t o  t h e  c r e w  a s  a  s u p e r n u m e r -
a r y  b u t  a d m i t t e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  c o m m e r c i a l  n a t u r e  o f  t h e  
v o y a g e  h e  h o p e d  t o  g a i n  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o u l d  
b e  u s e d  b y  l a t e r  e x p e d i t i o n s  t o  t h e  A n t a r c t i c .  A n t a r c t i c  
s a i l e d  s o u t h  o n 3 O c t o b e r  1 8 9 4 , a n d o n 2 3 J a n u a r y  1 8 9 5 t h e  
p a r t y  l a n d e d  a t  C a p e  A d a r e .  A l t h o u g h  s o m e  h a v e  c r e d i t e d  
t h i s  g r o u p  w i t h  b e i n g  t h e  f i r s t  t o  l a n d  o n  t h e  A n t a r c t i c  
c o n t i n e n t ( C a p r i c o r n  P r e s s  1 9 8 5 :  1 2 9 ) , o t h e r s  h a v e  p o i n t e d  
o u t  t h a t  i t  w a s  t h e  s e c o n d  k n o w n  l a n d i n g  o n  V i c t o r i a  L a n d  
a n d  t h e r e  h a d  b e e n  a t  l e a s t  f o u r  p r e v i o u s  l a n d i n g s  o n  t h e  
A n t a r c t i c  c o n t i n e n t  ( H e a d l a n d  1 9 8 9 :  2 1 6 ) .  
A f t e r  t h i s  j o u r n e y  B o r c h g r e v i n k  w a s  i n s p i r e d  t o  r e t u r n  
t o  t h e  A n t a r c t i c .  H e  o f f e r e d  h i m s e l f  a s  l e a d e r  o f  a n  
e x p e d i t i o n  t o  C a p e  A d a r e ,  w h e r e  h e  p r o p o s e d  t o  w i n t e r  
( E v a n s  a n d  J o n e s  1 9 7 5 ;  H u n t f o r d  1 9 7 9 :  6 0 ) .  H e  r e c e i v e d  
f i n a n c i a l  b a c k i n g  f r o m  S i r  G e o r g e  N e w n e s ,  a  B r i t i s h  
p u b l i s h e r ,  a n d ,  a s  h e a d  o f  a  B r i t i s h  e x p e d i t i o n  t h a t  i n c l u d e d  
L o u i s  B e r n a c c h i ,  a  T a s m a n i a n  p h y s i c i s t ,  s a i l e d  s o u t h  i n  
1 8 9 8  a b o a r d  S o u t h e r n  C r o s s .  B o r c h g r e v i n k  c a l l e d  a t  
H o b a r t  o n  2 8  N o v e m b e r  1 8 9 8 .  D u r i n g  t h e  s t a y  o f  a  l i t t l e  
m o r e  t h a n  a  f o r t n i g h t ,  t h e  m e m b e r s  o f t h e  e x p e d i t i o n  w e r e  
f e t e d  b y  H o b a r t ' s  r e s i d e n t s .  T h e r e  w e r e  g a r d e n  p a r t i e s ,  
v i s i t s  t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  i s l a n d ,  h u g e  r e c e p t i o n s ,  a n d  
m a n y  s p e e c h e s .  I n  o n e  r e c e p t i o n  a t  t h e  H o b a r t  T o w n  H a l l  
F i g .  2 .  F r a m  m o o r e d
~£ ; m  
o f f  S a n d y  B a y  a f t e r  
A m u n d s e n ' s  s u c -
c e s s f u l  j o u r n e y  t o  
t h e  S o u t h  P o l e .  
t h e r e w e r e s p e e c h e s  b y t h e T r e a s u r e r , B i s h o p M o n t g o m e r y .  
a n d  t h e  G o v e r n o r ,  L o r d  G o r m a n s t o n .  B e r n a c c h i  a l s o  
s p o k e  a t  t h e  r e c e p t i o n ,  p a y i n g  t r i b u t e  t o  T a s m a n i a  a n d  
s a y i n g  t h a t  t h i s  p r e s e n t  e x p e d i t i o n  w o u l d  u s h e r  i n  a  b r i g h t  
n e w  e r a  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  a n d  g e o g r a p h i c a l  d i s c o v e r y .  
T h e  M e r c u r y  c h a l l e n g e d  t h e  e x p e d i t i o n  w i t h  f i n d i n g  a n  
a n s w e r  t o  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n  A n t a r c t i c  c o n t i n e n t  o r  
w h e t h e r  i t  w a s ,  i n  f a c t ,  a n  a r c h i p e l a g o  ( T h e  M e r c u r y  3 0  
N o v e m b e r  1 8 9 8 ) .  T h e  c r e w  p l a c e d  a  w r e a t h  a t  F r a n k l i n  
S q u a r e  a s  a  t r i b u t e  t o  t h e  m e m o r y  o f  S i r  J o h n  F r a n k l i n ,  a n d  
d e p a r t e d  o n  1 7  D e c e m b e r  1 8 9 8 .  D u r i n g  1 8 9 9  t h e y  w i n -
t e r e d  a t  C a p e  A d a r e  - t h e  f i r s t  s c i e n t i f i c  p a r t y  t o  w i n t e r  o n  
t h e  c o n t i n e n t  - a n d  t h e y  r e t u r n e d  t o  H o b a r t  o n  1 6  A p r i l  
1 9 0 0 .  T h u s a T a s m a n i a n s c i e n t i s t b e c a m e t h e f i r s t A u s t r a l -
i a n  t o  w i n t e r  i n  A n t a r c t i c a .  
O n c e ,  T a s m a n i a  h a d  p r o v i d e d  o n l y  w h a r f f a c i l i t i e s  a n d  
o t h e r  s e r v i c e s  t o  v e s s e l s  h e a d i n g  s o u t h ;  n o w  T a s m a n i a n s  
w e r e  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  v o y a g e s  t h e m s e l v e s .  
B e r n a c c h i ' s  a c c o u n t  o f  t h i s ,  a n d  o t h e r  e x p e d i t i o n s ,  s t i m u -
l a t e d  i n  T a s m a n i a n s  a  f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  A n t a r c t i c  
( B e r n a c c h i  1 9 0 1 ) .  A n t a r c t i c  e x p l o r a t i o n  f r o m  H o b a r t  h a d  
b e c o m e  a  T a s m a n i a n  c o n c e r n ,  n o t  j u s t  a  B r i t i s h  o n e .  
T h e  B r i t i s h  N a t i o n a l  A n t a r c t i c  E x p e d i t i o n  l e d  b y  S c o t t  
d u r i n g  1 9 0 1 - 1 9 0 4  a g a i n  i n c l u d e d  B e r n a c c h i  a s  a  p h y s i -
c i s t .  A l t h o u g h  s o m e  h a v e  p o r t r a y e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
a m b i t i o u s  e x p e d i t i o n  a s  s o m e w h a t  d i s a p p o i n t i n g  ( S c h o l e s  
1 9 5 3 :  7 1 ) ,  i t  d i d  p r o d u c e  2 4  v o l u m e s  o f  s c i e n t i f i c  r e s u l t s .  
T h e  n e x t i n v o l v e m e n t  o f H o b a r t w i t h A n t a r c t i c d i s c o v -
e r y  w a s  R o a l d  A m u n d s e n ' s  S o u t h  P o l a r  e x p e d i t i o n  o f  
1 9 1 0 - 1 9 1 2 .  A m u n d s e n  a n d  f o u r  o f h i s  c o m p a n i o n s  r e a c h e d  
t h e  S o u t h  P o l e  o n  1 4  D e c e m b e r  1 9 1 1  a n d  r e t u r n e d  v i a  
H o b a r t .  O n  8  M a r c h  1 9 1 2  T h e  M e r c u r y  r e p o r t e d  t h a t  a n  
a u x i l i a r y  b a r q u e n t i n e  o f  4 0 2  t o n s  h a d  a r r i v e d ,  t h e  d a y  
b e f o r e ,  f r o m  A n t a r c t i c a .  T h i s  v e s s e l  w a s  F r a m  ( F i g .  2 ) .  
T h e  e x p e d i t i o n e r s  r e m a i n e d  i n c o m m u n i c a d o  ( F r a m  d i d  
n o t  d o c k ,  a n d  d r o p p e d  a n c h o r  o f f  S a n d y  B a y )  f o r  s e v e r a l  
d a y s  w h i l e  A m u n d s e n  f u l f i l l e d  o b l i g a t i o n s  t o  f i n a n c i a l  
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F i g .  3 .  A u r o r a  l e a v i n g  H o b a r t .  
s u p p o r t e r s .  H e  c a m e  a s h o r e ,  s t a y e d  a t  H a d l e y s  H o t e l ,  a n d  
s e n t  a  t e l e g r a m  t o  C h r i s t i a n a  ( O s l o )  t o  a n n o u n c e  t h a t  h e  
h a d  s u c c e e d e d  i n  r e a c h i n g  t h e  P o l e .  A m u n d s e n  h a d  
e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t e l e g r a m s  f r o m  A l a s k a  a f t e r  
c o m p l e t i n g  t h e  N o r t h w e s t  P a s s a g e  ( 1 9 0 1 - 1 9 0 4 ) ,  s o  t h i s  
t i m e  h e  e n t r u s t e d  t h e  i m p o r t a n t  m e s s a g e  t o  t h e  M a n a g e r  o f  
T e l e g r a m s ,  M r  B o w d e n .  T h e  s t o r y  o f  t h e  e x p e d i t i o n  t h a t  
a p p e a r e d  i n  T h e  D a i l y  C h r o n i c l e  o f  L o n d o n  w a s  r e p r i n t e d  
i n  T h e  M e r c u r y  o n  9  M a r c h .  F i n a l l y ,  A m u n d s e n  b r o k e  h i s  
e m b a r g o  a n d  i n v i t e d  a  M e r c u r y  r e p o r t e r  a b o a r d  F r a m .  I n  
a d d i t i o n ,  A m u n d s e n  e n g a g e d  J . W .  B e a t t i e ,  a  h i g h l y  r e ­
g a r d e d  l o c a l  p h o t o g r a p h e r ,  t o  d e v e l o p  t h e  p l a t e s  f r o m  t h e  
e x p e d i t i o n .  
A  r o u n d  o f d i n n e r s ,  s p e e c h e s ,  a n d  h o n o u r s  a w a i t e d  t h e  
c r e w .  S o m e  m e m b e r s  w a t c h e d  y a c h t  r a c e s  o n  t h e  D e r w e n t ,  
a n d  A m u n d s e n  w a s  m a d e  a n  h o n o r a r y  m e m b e r  o f  t h e  
D e r w e n t  S a i l i n g  S q u a d r o n .  H o b a r t ,  b y  i t s  p r o x i m i t y  t o  t h e  
A n t a r c t i c  c o n t i n e n t ,  p r o v e d  t o  b e  t h e  i d e a l  l o c a t i o n  f r o m  
w h i c h  A m u n d s e n  c o u l d  s e n d  t h e  t e l e g r a m  r e p o r t i n g  h i s  
a c h i e v e m e n t s .  B r e a k i n g  t h i s  n e w s  o f  h i s  s u c c e s s  t o  t h e  
w o r l d ,  a h e a d  o f  S c o t t ,  h a d  b e c o m e  a l m o s t  a s  i m p o r t a n t  t o  
A m u n d s e n  a s  w i n n i n g  t h e  r a c e  t o  t h e  P o l e .  T h e  l o c a l  
n e w s p a p e r s  p r i d e d  t h e m s e l v e s  t h a t  ' t o  H o b a r t  h a s  f a l l e n  
t h e d i s t i n c t i o n  o f b e i n g t h e p o r t f r o m  w h i c h t h e n e w s o f t h i s  
s u c c e s s f u l  e n t e r p r i s e  h a s  b e e n  s e n t  t o  a l l  p a r t s  o f  t h e  w o r l d '  
( T h e  M e r c u r y  1 1  M a r c h  1 9 1 2 ) .  
F r a m  l e f t  H o b a r t  o n  W e d n e s d a y ,  1 9  M a r c h  1 9 1 2 ,  f o r  
B u e n o s  A i r e s ,  b u t  e v e n  t h a t  e v e n t  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  
t h e  r e t u r n  o f  A u r o r a  f r o m  A n t a r c t i c  w a t e r s .  H o b a r t  w a s  a  
v i t a l  l i n k  f o r  M a w s o n ' s  A u s t r a l a s i a n  A n t a r c t i c  E x p e d i t i o n  
( 1 9 1 1 - 1 9 1 4 ) .  I n  N o v e m b e r  1 9 1 1  h e  a n d  e x p e d i t i o n  s e c ­
r e t a r y C o n r a d E i t e l  a r r i v e d a n d j o i n e d  A u r o r a a n d  h e r  c r e w  
( F i g .  3 ) .  T h e  d e p a r t u r e  d a t e  h a d  b e e n  s e t  f o r  2  D e c e m b e r  
1 9 1 1 ,  b u t  t h e r e  w a s  a  v a s t  a m o u n t  t o  d o  b e f o r e  t h e n .  M o r e  
t h a n  5 0 0 0  p a c k a g e s  h a d  t o  b e  s o r t e d  o u t  i n  t h e  s h e d s  o f  
Q u e e n ' s  W h a r f .  C h a r l e s  L a s e r o n ,  e x p e d i t i o n  b i o l o g i s t ,  
r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  m e m b e r s  w e r e  s o  k e e n  t o  
h e l p  t h a t  t h e  w h a r f  l a b o u r e r s  a l m o s t  h e l d  a  d e m a r c a t i o n  
s t r i k e  ( L a s e r o n  1 9 4 7 :  2 2 ) .  
A u r o r a  w a s  o v e r h a u l e d  a n d  r e p a i r s  c o m ­
p l e t e d  i n  r a p i d  t i m e .  A  s p e c i a l  s e r v i c e  f o r  t h e  
e x p e d i t i o n  w a s  h e l d  i n  S t  D a v i d ' s  C a t h e d r a l  
o n  S u n d a y ,  2 6  N o v e m b e r  1 9 1 1 .  O n  t h e  
s p e c i f i e d  d a t e ,  2  D e c e m b e r ,  a t  4 : 0 0  P M ,  f i n a l  
b e s t  w i s h e s  w e r e  e x t e n d e d  f r o m  t h e  G o v e r ­
n o r  o f  T a s m a n i a ,  S i r  W i l l i a m  M a c a r t n e y  
( w h o s e  w i f e  w a s  S c o t t ' s  s i s t e r ) ,  a n d  A u r o r a  
s t o o d  o f f  Q u e e n ' s  W h a r f .  T h e  c r e w  a n d  
e x p e d i t i o n e r s  l o o k e d  b a c k  t o  t h e  s t a t e l y  m a s s  
o f  M o u n t  W e l l i n g t o n ,  a n d  s o m e  o f  t h e  
y o u n g e r  m e m b e r s  c a l l e d  H o b a r t  t h e  l a n d  o f  
s t r a w b e r r i e s  a n d  c r e a m  ( M a w s o n  1 9 1 5 :  2 5 ) .  
M a w s o n  l e f t  a  r a d i o  p a r t y  o n  M a c q u a r i e  
I s l a n d  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  r e l a y  m e s s a g e s  
f r o m  t h e  A n t a r c t i c  t o  H o b a r t .  T h i s  w a s  t h e  
f i r s t  t i m e  r a d i o  h a d  b e e n  u s e d  i n  t h i s  w a y  i n  
A n t a r c t i c  e x p l o r a t i o n .  A u r o r a  r e t u r n e d  t o  
H o b a r t  d u r i n g  D e c e m b e r  1 9 1 2  a n d  s p e n t  t h e  
w i n t e r  i n  C o r n e l i a n  B a y .  A f t e r  r e l i e v i n g  t h e  e x p e d i t i o n ' s  
w e s t e r n  p a r t y  s h e  r e t u r n e d  a g a i n  t o  H o b a r t  i n  M a r c h  1 9 1 3 .  
O n  C h r i s t m a s  m o r n i n g  1 9 1 4  A u r o r a  l e f t  H o b a r t  f o r  t h e  
R o s s  S e a  w i t h  m e m b e r s  o f  S h a c k l e t o n ' s  I m p e r i a l  T r a n s ­
A n t a r c t i c  E x p e d i t i o n .  T h i s  p a r t y  w a s  t o  l a y  d e p o t s  f o r  
S h a c k l e t o n ' s  g r o u p  t h a t  p l a n n e d  t o  c r o s s  t h e  c o n t i n e n t .  
H o w e v e r ,  a w f u l  p r o b l e m s  b e s e t  b o t h  g r o u p s  a n d  t h e  e x p e ­
d i t i o n  f a i l e d  i n  i t s  m a i n  o b j e c t i v e s .  
S o v e r e i g n t y  a n d  s c i e n c e  
A p a r t  f r o m  N o r w e g i a n  w h a l i n g  e x p e d i t i o n s  t o  t h e  R o s s  
S e a  ( 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  T a s m a n i a n  s a i l o r  
a n d p r e s s c o r r e s p o n d e n t A l l a n V i l l i e r s , H o b a r t h a d t o  w a i t  
u n t i l  1 9 3 0  b e f o r e  i t  w a s  r e a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  A n t a r c t i c  
c o n t i n e n t .  I n  N o v e m b e r  1 9 3 0  M a w s o n ' s  B r i t i s h ,  A u s t r a l ­
i a n  a n d  N e w  Z e a l a n d  A n t a r c t i c  R e s e a r c h  E x p e d i t i o n  
( B A N Z A R E  1 9 2 9 - 1 9 3 1 )  p a r t y  o n  D i s c o v e r y  a r r i v e d  i n  
H o b a r t  a f t e r  c h a r t i n g  p a r t  o f  t h e  A n t a r c t i c  c o a s t l i n e  a n d  
t h e n  r e t u r n i n g  t o  A d e l a i d e  a n d  M e l b o u r n e .  S h e  r e f i t t e d  i n  
H o b a r t  a n d  l e f t  f o r  t h e  s e c o n d  v o y a g e  o n  2 2  N o v e m b e r  
1 9 3 0 ,  v i s i t i n g  M a c q u a r i e  I s l a n d  b e f o r e  r e a c h i n g  C a p e  
D e n i s o n .  F r o m  t h e r e  s h e  s a i l e d  w e s t ,  a n d  t h e  p a r t y  m a d e  
s e v e r a l  l a n d i n g s  o n  t h e  c o n t i n e n t  c a r r y i n g  o u t  v a l u a b l e  
s c i e n t i f i c  w o r k .  T h i s  e x p e d i t i o n  w a s  a l s o  a n  e x e r c i s e  i n  
f l a g - w a v i n g  a n d  e m p i r e - b u i l d i n g ,  a n d  B r i t i s h  t e r r i t o r y  i n  
t h e  A n t a r c t i c  w a s  i n c r e a s e d  ( i n  1 9 3 3  t h e  A u s t r a l i a n  A n t ­
a r c t i c  T e r r i t o r y  w a s  e s t a b l i s h e d ) .  F o r  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y  
H o b a r t  h a d  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  e x p l o i t a t i o n  a n d  e x p l o r a ­
t i o n  i n  t h e  S o u t h e r n  O c e a n  a n d  A n t a r c t i c  c o n t i n e n t .  H o w ­
e v e r ,  w h e n ,  i n  1 9 3 3 ,  t h e  T a s m a n i a n  g o v e r n m e n t  d e c l a r e d  
M a c q u a r i e  I s l a n d  a  s a n c t u a r y ,  H o b a r t ' s  r o l e  i n c o r p o r a t e d ,  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n  a n d  c o n s e r v a ­
t i o n .  
A f t e r  t h e  s e c o n d  v o y a g e  o f  B A N Z A R E ,  D i s c o v e r y  
r e t u r n e d t o H o b a r t o n 1 9 M a r c h 1 9 3 1 .  M a w s o n ' s s u c c e s s ­
f u l  e x p e d i t i o n s  h a d  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  A u s t r a l i a n  c l a i m s  
t o  A n t a r c t i c  t e r r i t o r y  a t  a  t i m e  w h e n  m a n y  n a t i o n s  w e r e  
e n d e a v o u r i n g  t o  e s t a b l i s h  s o v e r e i g n t y  o v e r  v a r i o u s  p a r t s  
9 9  
o f  t h e  c o n t i n e n t .  T h e  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E x t e r n a l  A f f a i r s ,  a c q u i r e d  W y a t t  E a r p  i n  
1 9 3 9  f o r  £ 4 4 0 0  a s  a  v e s s e l  f o r  t h e  s u r v e y  o f  t h e  G e o r g e  V  
L a n d  c o a s t l i n e  s o  a s  t o  c o n s o l i d a t e  i t s  c l a i m .  
D u r i n g  W o r l d  W a r  I I  t h e  t h r e a t  o f  G e r m a n  r a i d e r s  a t  
l i e s  K e r g u e l e n  m e a n t  t h a t  H o b a r t  a u t h o r i t i e s  f e l t  i t  n e c e s ­
s a r y  t o  m i n e  t h e  m o u t h  o f  t h e  D e r w e n t  R i v e r .  A f t e r  t h e  
w a r ,  h o w e v e r ,  r e s e a r c h  w a s  r e - e s t a b l i s h e d  m o r e  s t r o n g l y  
t h a n  e v e r .  I n  1 9 4 7  t h e  f i r s t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
A n t a r c t i c  R e s e a r c h  E x p e d i t i o n s  ( A N A R E )  w a s  m o u n t e d ,  
w i t h  s t a t i o n s  e s t a b l i s h e d  o n  M a c q u a r i e  I s l a n d  a n d  H e a r d  
I s l a n d .  I n  1 9 4 9  t h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n ,  t h e n  p a r t  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  o r g a n ­
i z e A N A R E a c t i v i t i e s .  W i t h  A u s t r a l i a  t a k i n g  a  m o r e  a c t i v e  
p a r t  i n  s c i e n t i f i c  a n d  e x p l o r a t o r y  w o r k  i n  A n t a r c t i c a ,  
H o b a r t  b e c a m e  a  p o r t  o f  c a l l  f o r  v e s s e l s  o f  m a n y  n a t i o n s  
s a i l i n g  s o u t h .  
I n  1 9 4 8  t h e  F r e n c h  s h i p  C o m m a n d e r  C h a r c o t  a r r i v e d  
i n  H o b a r t  b e f o r e  s a i l i n g  s o u t h  t o  e s t a b l i s h  a  b a s e  o n  t h e  
T e r r e  A d e l i e  c o a s t .  T h e  F r e n c h  f a i l e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  i c e  
p a c k ,  b u t  t h e y  r e t u r n e d  i n  1 9 4 9  a n d  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  
e s t a b l i s h i n g  a  b a s e  a t  P o r t  M a r t i n .  E l e v e n  m e n  w i n t e r e d  
t h e r e  d u r i n g  1 9 5 0 ,  a n d  i n  t h a t  y e a r  C o m m a n d e r  C h a r c o t  
a r r i v e d a g a i n i n H o b a r t c a r r y i n g a r e l i e f t e a m .  T h e F r e n c h  
a l s o  c a m e  t o  c e l e b r a t e  D u m o n t  d ' U r v i l l e ' s  d i s c o v e r y  o f  
T e r r e  A d e l i e  a n d  T a s m a n i a ' s  p a r t  i n  t h a t  s u c c e s s  ( T r i e b e l  
a n d  B a t t  1 9 5 7 :  6 6 ) .  
T h e  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t ,  b e l i e v i n g  t h a t  a  p r e s e n c e  
i n  A n t a r c t i c a  w o u l d  e n h a n c e  i t s  c l a i m s  t o  s o v e r e i g n t y ,  
t r a n s f e r r e d  i t s  a c t i v i t i e s  o n  H e a r d  I s l a n d  t o  t h e  A n t a r c t i c  
c o n t i n e n t .  I n  1 9 5 3  A u s t r a l i a  p r o c l a i m e d  s o v e r e i g n t y  o v e r  
t h e  c o n t i n e n t a l  s h e I f  a n d  i t s  E x t e r n a l  T e r r i  t o r i e s ,  i n c l u d i n g  
A u s t r a l i a n  A n t a r c t i c  T e r r i t o r y  ( A A T )  a n d  H e a r d  a n d  
M c D o n a l d  i s l a n d s .  O n  1 3 F e b r u a r y  1 9 5 4  M a w s o n  s t a t i o n  
w a s  e s t a b l i s h e d ,  f o l l o w e d  b y  D a v i s  s t a t i o n  d u r i n g  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  G e o p h y s i c a l  Y e a r  ( I G Y  1 9 5 7 - 1 9 5 8 ) .  H o ­
b a r t  w a s  u s e d  r e g u l a r l y  f o r  r e f i t t i n g  a n d  r e f u e l i n g  a n d  a s  a  
b a s e  f o r  R o y a l  A u s t r a l i a n  A i r  F o r c e  s u p p l y  f l i g h t s  t o  
M a c q u a r i e  I s l a n d .  
I n  1 9 7 4 ,  w h e n  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n ­
m e n t  d e c i d e d  t o  t r a n s f e r  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f t h e  A n t a r c t i c  
D i v i s i o n f r o m  M e l b o u r n e t o H o b a r t ( a d i f f i c u l t a n d w i d e l y  
u n p o p u l a r  d e c i s i o n  t h a t  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
d e c e n t r a l i z a t i o n  p o l i c y ) ,  m o r e  f o r m a l  l i n k s  o n  A n t a r c t i c  
m a t t e r s  w e r e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  C o m ­
m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t .  I n  1 9 8 I  t h e  A u s t r a l i a n  A n t a r c t i c  
D i v i s i o n ,  p r e s e n t l y  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  A r t s ,  
S p o r t ,  t h e  E n v i r o n m e n t  a n d  T e r r i t o r i e s  ( D A S E T ) ,  m o v e d  
i n t o  n e w  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  H o b a r t  s u b u r b  o f  K i n g s t o n .  
T h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n  h a s  t h e  b r o a d  o b j e c t i  v e o f ' e n h a n c ­
i n g  A u s t r a l i a ' s  s c i e n t i f i c ,  e n v i r o n m e n t a l ,  p o l i t i c a l ,  s t r a t e ­
g i c  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  ( e x c e p t  m i n e r a l  r e s o u r c e  a c t i v ­
i t y )  i n  t h e  A n t a r c t i c  a n d ,  w h e r e  r e l e v a n t ,  t h e  s u b a n t a r c t i c ,  
a n d  t o  p r e s e r v e  i t s  s o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  A u s t r a l i a n  A n t a r c ­
t i c  T e r r i t o r y '  ( A n t a r c t i c  D i v i s i o n  1 9 9 1 :  2 2 ) .  T h e  D i v i s i o n  
p r o v i d e s  t r a n s p o r t  a n d  l o g i s t i c  s u p p o r t ,  m a i n t a i n s  f i v e  
p e r m a n e n t  r e s e a r c h  s t a t i o n s ,  a n d  c o n d u c t s  a n d  c o o r d i n a t e s  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  p r o g r a m s .  
H O B A R T ,  T A S M A N I A  
T h e r e  a r e  1 8 0  p e r m a n e n t  e m p l o y e e s  l o c a t e d  w i t h i n  
f i v e  b r a n c h e s  o f  t h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n .  T h e  S c i e n c e  
B r a n c h  i n c l u d e s  m a r i n e  s c i e n c e ,  l a n d - b a s e d  b i o l o g y ,  
g l a c i o l o g y ,  u p p e r  a t m o s p h e r e  p h y s i c s ,  c o s m i c  r a y  p h y s ­
i c s ,  a n d  s c i e n c e  s u p p o r t .  E x p e d i t i o n  O p e r a t i o n s  B r a n c h  
i n c l u d e s  e x p e d i t i o n s  a n d  f i e l d  o p e r a t i o n s ,  l o g i s t i c s ,  a n d  
e n g i n e e r i n g .  P o l i c y  a n d  P l a n n i n g  B r a n c h  c o n s i s t s  o f  t w o  
s e c t i o n s ;  t h e  f i r s t ,  t h e  p o l i c y  s e c t i o n ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
p o l i c y  d e v e l o p m e n t ,  p r o v i s i o n  o f  a d v i c e  f o r  g o v e r n m e n t  
a n d  t h e  d i v i s i o n a l  e x e c u t i v e ,  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l e g i s ­
l a t i o n .  T h e  s e c o n d ,  t h e  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  s e c t i o n ,  
m a i n t a i n s  a  f i v e - y e a r  r e s e a r c h  a n d  o p e r a t i o n s  p l a n  a n d  
a d m i n i s t e r s  t h e  A n t a r c t i c  S c i e n c e  G r a n t s  S c h e m e  a n d  t h e  
I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  S e c t i o n .  T h e  P o l a r  M e d i c i n e  B r a n c h  
p r o v i d e s  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  t o  e x p e d i t i o n e r s  a n d  c o n ­
d u c t s  r e s e a r c h  o n  h u m a n  a d a p t a t i o n  i n  A n t a r c t i c a .  T h e  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  B r a n c h  s u p p l i e s  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  
i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  p l a n n i n g ,  p r o c u r e m e n t ,  a n d  p e r s o n n e l  
f u n c t i o n s .  T h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n  h o u s e s  a  p o l a r  l i b r a r y  
w i t h  c o l l e c t i o n s  f r o m  C a p t a i n  J . K .  D a v i s ,  F .  S t i l l w e l l ,  a n d  
S i r  T . W .  E d g e w o r t h  D a v i d .  
O c e a n  a n d  a i r  l i n k s  
O n e  o f  t h e  m o s t  e n d u r i n g  m a r i t i m e  s i g h t s  o f  H o b a r t  h a s  
a l w a y s  b e e n  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  p o l a r  v e s s e l s  d o c k e d  
i n  S u l l i v a n ' s  C o v e .  T h e  b u s t l e  o f  s u p p l y  a c t i v i t i e s ,  s h i p  
f a r e w e l l s ,  a n d  h o m e c o m i n g s  i s  a  t r a d i t i o n  f o r  H o b a r t i a n s .  
T h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n ' s  c h a r t e r e d  p o l a r  v e s s e l s  f r o m  
A u s t r a l i a ,  C a n a d a ,  D e n m a r k ,  G e r m a n y ,  a n d  N o r w a y  h a v e  
b e e n  p a r t  o f  t h i s  t r a d i t i o n .  C h a r t e r i n g  o f  D a n i s h  s h i p s ,  
o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  t h e  J .  L a u r i t z e n  L i n e ,  b e g a n  i n  
1 9 5 3  w i t h  K i s t a  D a n .  T h e  r e l a t i o n s h i p ,  w h i c h  a l s o  i n ­
c l u d e d  M a g g a  D a n  a n d  T h a l a  D a n ,  t r a g i c a l l y  e n d e d  w h e n  
N e l l a  D a n  r a n  a g r o u n d  o n  M a c q u a r i e  I s l a n d  o n  3  D e c e m ­
b e r  1 9 8 7  a n d  w a s  s c u t t l e d  t h r e e  w e e k s  l a t e r .  O n  2 3  
N o v e m b e r  1 9 8 7 ,  w h e n  s h e  r e t u r n e d  f r o m  h e r  e i g h t y - s i x t h  
A n t a r c t i c  v o y a g e ,  t h e  s h i p  h a d  e x c e e d e d  5 0 0 , 0 0 0  n a u t i c a l  
m i l e s  ( 9 1 0 , 0 0 0  k m )  o n  v o y a g e s  w i t h  A N A R E ,  b e l i e v e d  t o  
b e  a  g r e a t e r  d i s t a n c e  t h a n  b y  a n y  o t h e r  A n t a r c t i c  v e s s e l  
( J a c k s o n  1 9 8 7 :  4 ) .  F o r t h i s  r e a s o n  N e l l a  D a n  h a d  a  s p e c i a l  
p l a c e  i n  t h e  h e a r t s  o f m a n y  H o b a r t i a n s .  T h e  D a n i s h  v e s s e l  
N a n o k - S  w a s  a l s o  a  r e g u l a r  v i s i t o r  t o  H o b a r t .  T h e  G e r m a n ­
o w n e d  l c e b i r d  h a s  s e r v e d  t h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n  s i n c e  
1 9 8 4  a n d  c o n t i n u e s  t o  o p e r a t e  f o r  A u s t r a l i a .  T h e  N o r w e ­
g i a n  P o l a r  Q u e e n  a n d  t h e  C a n a d i a n  L a d y  F r a n k l i n  h a v e  
b o t h  b e e n  u s e d  o n  o c c a s i o n  a s  s u p p l y  v e s s e l s .  L a d y  
F r a n k l i n  w a s  n a m e d  a f t e r  t h e  w i f e  o f  S i r  J o h n  F r a n k l i n ,  
w h o  h a d  h e l p e d  h e r  h u s b a n d  w h i l e  h e  w a s  L i e u t e n a n t  
G o v e r n o r  o f  T a s m a n i a ,  b e f o r e  h e  c o m m e n c e d  t h e  f a t a l  
A r c t i c  j o u r n e y  f o r  w h i c h  h e  i s  m o s t  f a m o u s .  O t h e r  n a t i o n s  
o p e r a t i n g  i n  A n t a r c t i c a  t h a t  h a v e  u s e d  H o b a r t  a s  a  p o r t  
i n c l u d e  C h i n a ,  F r a n c e ,  I t a l y ,  J a p a n ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
t h e  S o v i e t  U n i o n .  G r e e n p e a c e  s h i p s  G o n d w a n a  a n d  
G r e e n p e a c e  h a v e  a l s o  u s e d  H o b a r t  f o r  s u p p l y  a c t i v i t i e s  i n  
t h e i r  A n t a r c t i c  c a m p a i g n s .  I n  a d d i t i o n ,  H o b a r t  h a s  o f t e n  
b e e n v i s i t e d b y m a n y  p r i v a t e a d v e n t u r e e x p e d i t i o n v e s s e l s ,  
i n c l u d i n g  S o u t h e r n  Q u e s t ,  D i c k  S m i t h  E x p l o r e r ,  C h e y n e s  
I I ,  a n d  V A P .  
1 0 0  K R J W O K E N  A N D  W I L L l A M S O N  
W h i l e  t h e  s i n k i n g  o f  N e l l a  D a n  m a y  h a v e  b e e n  a  
s e n t i m e n t a l l o s s  t o  H o b a r t  e x p e d i t i o n e r s ,  i t  a l s o  a c c e n t u ­
a t e d  t h e  n e e d  f o r  A u s t r a l i a  t o  h a v e  i t s  o w n  A n t a r c t i c  
i c e b r e a k i n g  v e s s e l .  T h u s ,  o n  1 6  D e c e m b e r  1 9 8 7  t h e  
A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  i t  w o u l d  e n t e r  
c o n t r a c t  n e g o t i a t i o n s  w i t h  P & O  - P o l a r  f o r  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  a n d  c h a r t e r  o f  a  n e w  r e s e a r c h  a n d  s u p p l y  v e s s e l ,  a t  t h e  
c o s t  o f  $ A  1 2 4  m i l l i o n .  I n  j u s t  u n d e r  t h r e e  y e a r s ,  o n  9  
O c t o b e r  1 9 9 0 ,  t h e  n e w  A u r o r a  A u s t r a l i s  d e p a r t e d  H o b a r t ,  
a r r i v i n g  n i n e  d a y s  l a t e r  a t  C a s e y  s t a t i o n  i n  t h e  A n t a r c t i c .  
A u r o r a  A u s t r a l i s  i s  a  m u l t i - p u r p o s e  v e s s e l  d e s i g n e d  f o r  
m a r i n e  s c i e n c e  a n d  s u p p l y  o p e r a t i o n s  ( F i g .  4 ) .  A t  j u s t  
u n d e r  9 5  m  l o n g ,  t h e  s h i p  c a n  c a r r y  1 0 9 e x p e d i t i o n e r s ,  h a s  
a c a r g o h o l d o f 1 7 0 0 m
3
a n d c a n b r e a k  1 . 2 3 m o f f i r s t - y e a r  
i c e  a t  2 . 5  k n o t s .  T h e  i c e b r e a k i n g  c a p a c i t y  a l l o w s  e a r l i e r  
v o y a g e s  t o  b e  u n d e r t a k e n  u n d e r  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  o f  p a c k  
i c e .  
A n t a r c t i c  t o u r i s t  o p e r a t o r s  h a v e  a l s o  b e g u n  t o  m a k e  
H o b a r t  a  p o r t  o f  c a l l .  O n e  o f  t h e  f i r s t  t o u r i s t  s h i p s  t o  u s e  t h e  
p o r t  w a s  t h e  L i n d b l a d  E x p l o r e r  i n  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  
1 9 7 1 ,  a f t e r  w h i c h  s h e  s a i l e d  t o  t h e  A n t a r c t i c  i c e  e d g e .  I n  
D e c e m b e r  1 9 9 0  F r o n t i e  r S p i r i t ,  w i t h  8 6  p a s s e n g e r s ,  c a l l e d  
i n t o  H o b a r t  o n  h e r  w a y  t o  A n t a r c t i c a ,  r e t u r n i n g  F e b r u a r y  
1 9 9 1 .  T h e  s h i p  c a r r i e s  e n v i r o n m e n t a l l y  r e s p o n s i b l e  t o u r i s t  
e x c u r s i o n s  t o  A n t a r c t i c a  a n d  i n c l u d e s  a  t e a m  o f  A n t a r c t i c  
e x p e r t s  o n  f l o r a ,  f a u n a ,  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s ,  l e g a l  q u e s ­
t i o n s ,  a n d  p o l i t i c s .  E n v i r o n m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  
t a k e n  s e r i o u s l y  a n d  t h e  s h i p  s t o r e s  a l l  i t s  w a s t e  f o r  d i s p o s a l  
i n  A u s t r a l i a .  W o r l d  D i s c o v e r e r ,  o w n e d  b y  S o c i e t y  E x p e ­
d i t i o n s  C r u i s e s ,  I n c . ,  a l s o  u s e d  H o b a r t  i n  t h e  s a m e  s e a s o n  
w i t h  a  c o m p l e m e n t  o f  1 0 8  p a s s e n g e r s .  
W i t h  H o b a r t ' s  m a r i t i m e  A n t a r c t i c  l i n k  f i r m l y  i n  p l a c e .  
o t h e r s  h a v e  b e e n  e x p l o r i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a i r  t r a n s -
F i g .  4 .  A u r o r a  
A u s t r a l i s ,  t h e  n e w  
A u s t r a l i a n  s u p p l y  
a n d  r e s e a r c h  i c e ­
b r e a k e r .  
p o r t .  A l t h o u g h  n o  c o m m e r c i a l  f l i g h t s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  
H o b a r t  t o  A n t a r c t i c a ,  t h e  i d e a  h a s  b e e n  w i d e l y  c a n v a s s e d  
a n d  h a s  n o w  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  p o s s i b l e .  D i c k  S m i t h  
o f  A u s t r a l i a n  G e o g r a p h i c  a n d  G i l e s  K e r s h a w ,  b o t h  a v i d  
s u p p o r t e r s o f a i r t r a n s p o r t t o A n t a r c t i c a , f l e w a T w i n  O t t e r  
f r o m  H o b a r t  t o  C a s e y  s t a t i o n  o n  5  N o v e m b e r  1 9 8 8 .  A f t e r  
t h e  T w i n  O t t e r  w a s  f i t t e d  w i t h  s k i s ,  S m i t h  a n d  K e r s h a w  
f l e w  b e t w e e n  C a s e y ,  D a v i s ,  a n d  M a w s o n  s t a t i o n s  a s s i s t i n g  
i n  a e r i a l  s u r v e y  w o r k  a n d  s u p p l y .  T h e  1 8 5 0 - n a u t i c a l - m i l e  
( 3 3 5 0 - k m )  f l i g h t  t o o k  1 4  h o u r s  b u t  w a s  n o t  t h e  f i r s t  f l i g h t  
f r o m  A u s t r a l i a  d i r e c t  t o  A n t a r c t i c a .  T h a t  h o n o u r  l i e s  w i t h  
a  U S  N a v y  H e r c u l e s  t h a t ,  i n  1 9 6 4 ,  f l e w  n o n s t o p  f r o m  
M e l b o u r n e  t o  t h e  S o u t h  P o l e .  T h u s ,  t h e  a i r  c o n n e c t i o n  
w i t h  H o b a r t  a n d  A n t a r c t i c a  i s  t e c h n i c a l l y  f e a s i b l e .  U n r e ­
s o l v e d  i s  t h e  e x t e n t  o f  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  a s s o c i a t e d  
w i t h  r u n w a y  c o n s t r u c t i o n ,  o v e r f l y i n g ,  a n d  c o n d i t i o n s  f o r  
c o m m e r c i a l  f l i g h t s .  
E d u c a t i o n  a n d  r e s e a r c h  
S i n c e  1 9 8 0  H o b a r t  h a s  p l a y e d  a  r o l e  i n  i n t e r n a t i o n a l  
s c i e n t i f i c  c o o p e r a t i o n  f o r  t h e  S o u t h e r n  O c e a n .  T h e  s e c r e ­
t a r i a t  f o r  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  C o n s e r v a t i o n  o f  A n t a r c ­
t i c  M a r i n e  L i v i n g  R e s o u r c e s  ( C C A M L R ) ,  e s t a b l i s h e d  i n  
H o b a r t  i n  1 9 8 2 ,  i s  l o c a t e d  o n  h i s t o r i c  O l d  W h a r f  i n  
S u l l i v a n ' s  C o v e .  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  m a n a g i n g  t h e  b i o l o g i c a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  S o u t h e r n  
O c e a n ,  w i t h  a n  o b j e c t i v e  o f  c o n s e r v i n g  t h e  m a r i n e  l i v i n g  
r e s o u r c e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  e c o s y s t e m ­
o r i e n t e d  c o n s e r v a t i o n ,  i n  w h i c h  c o n s e r v a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  
i n c l u d i n g  r a t i o n a l  u s e  ( K r i w o k e n  a n d  K e a g e  1 9 8 9 :  3 7 ) .  I t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s  c o v e r  t h e  S o u t h e r n  O c e a n  s o u t h  o f  a  l i n e  
a p p r o x i m a t i n g  t h e  A n t a r c t i c  C o n v e r g e n c e ,  w h e r e  c o l d  
A n t a r c t i c  s u r f a c e  w a t e r s  m e e t  w a r m e r  t e m p e r a t e  w a t e r s .  
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C C A M L R  i s  t h e  o n l y  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  w i t h  i t s  
h e a d q u a r t e r s  i n  A u s t r a l i a .  T h e  2 1  p a r t i e s  t o  C C A M L R  
m e e t  e a c h  O c t o b e r  i n  H o b a r t  t o  d i s c u s s  p r o g r e s s  a n d  t o  
f o r m u l a t e  n e w  m e a s u r e s  i n  m a n a g i n g  t h e  l i v i n g  r e s o u r c e s  
o f  A n t a r c t i c  w a t e r s .  
H o b a r t ' s  s t a t u s  a s  a  h o s t  t o  i n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e s  
w a s  d e m o n s t r a t e d  w h e n  t h e  t w e n t i e t h  m e e t i n g  o f  t h e  
S c i e n t i f i c  C o m m i t t e e  o n  A n t a r c t i c  R e s e a r c h  ( S C A R )  w a s  
h e l d  t h e r e  A u g u s t - S e p t e m b e r  1 9 8 8 ,  w i t h  m o r e  t h a n  3 5 0  
s c i e n t i s t s  a t t e n d i n g .  S C A R  i s  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  
o r g a n i z a t i o n  w i t h  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o o r d i n a t ­
i n g ,  a n d  p r o v i d i n g  a d v i c e  o n ,  A n t a r c t i c  s c i e n c e .  A l t h o u g h  
a  n o n g o v e r n m e n t a l  b o d y ,  m e m b e r s h i p  o f  t h e  w o r k i n g  
g r o u p s  l a r g e l y  c o n s i s t s  o f  s c i e n t i s t s  a f f i l i a t e d  w i t h  n a t i o n a l  
A n t a r c t i c  p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  A n t a r c t i c  D i v i s i o n  a n d  C C A M L R ,  
A n t a r c t i c  r e s e a r c h  h a s  c o m m e n c e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
T a s m a n i a ,  H o b a r t .  I n  1 9 8 8  t h e  U n i v e r s i t y  e s t a b l i s h e d  t h e  
I n s t i t u t e  o f  A n t a r c t i c  a n d  S o u t h e m  O c e a n  S t u d i e s  ( I A S O S )  
a s  a  c e n t r e  f o r  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  o n  p o l a r  i s s u e s .  
I A S O S  c o l l a b o r a t e s  w i t h  a  n u m b e r  o f  o t h e r  d e p a r t m e n t s  
w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y .  N o m i n a t e d  a s  a  C o m m o n w e a l t h  
n a t i o n a l  k e y  c e n t r e  i n  1 9 8 9 ,  I A S O S  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  t h e  
C o m m o n w e a l t h  S c i e n t i f i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  O r ­
g a n i z a t i o n  ( C S I R O ) ,  w h i c h  h a s  d i v i s i o n s  o f  o c e a n o g r a ­
p h y ,  f i s h e r i e s ,  a t m o s p h e r i c  r e s e a r c h ,  a n d  w i l d l i f e  a n d  
e c o l o g y ;  t h e  B u r e a u  o f  M e t e o r o l o g y ;  t h e  B u r e a u  o f  M i n ­
e r a I  R e s o u r c e s ;  a n d  C C A M L R .  
I A S O S  a n d  i t s  v a r i o u s  p a r t n e r s  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  1 9 9 1  
i n  o b t a i n i n g  f u n d i n g  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  S c i e n c e  C o u n c i l  
f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  R e s e a r c h  C e n t r e  f o r  
t h e  A n t a r c t i c  a n d  S o u t h e r n  O c e a n  E n v i r o n m e n t  ( C R C )  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a .  W i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  S c i ­
e n c e  C o u n c i l  f o r  s e v e n  y e a r s ,  t h e  C R C  b r i n g s  t o g e t h e r  f i v e  
m a i n  o r g a n i z a t i o n s :  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a ,  t h e  
C S I R O D i v i s i o n  o f O c e a n o g r a p h y , t h e  A u s t r a l i a n  A n t a r c ­
t i c D i v i s i o n ,  t h e B u r e a u o f M e t e o r o l o g y , a n d t h e B u r e a u  o f  
M i n e r a l  R e s o u r c e s .  P a r t i c i p a n t s  c o n t r i b u t e  $ A 5  m i l l i o n  
p e r  y e a r ,  w i t h  t h e  S c i e n c e  C o u n c i l  p r o v i d i n g  $ A 2 . 8  m i l ­
l i o n  p e r  y e a r .  T h e  p r i n c i p a l  r e s e a r c h  p r o g r a m s  i n c l u d e :  ( a )  
A n t a r c t i c a  a n d  t h e  S o u t h e r n  O c e a n  a s  m o n i t o r s  a n d  c o n ­
t r o l l e r s  o f  g l o b a l  e n v i r o n m e n t ,  ( b )  A n t a r c t i c  e n v i r o n m e n ­
t a l  m a n a g e m e n t ,  a n d  ( c )  i n d u s t r i a l  i n t e r a c t i o n .  T h e  C R C  
h a s  e i g h t  s u b - p r o g r a m s :  S o u t h e r n  O c e a n s  c i r c u l a t i o n  a n d  
e c o s y s t e m s ;  s e a  i c e ;  g l a c i o l o g y / i c e - s h e e t  m a s s ;  p o l a r  a t ­
m o s p h e r e ;  n a t u r a l  v a r i a b i l i t y ;  m i c r o b i o l o g i c a l  p r o c e s s e s ;  
h u m a n  i m p a c t  ( e n v i r o n m e n t a l  m a n a g e m e n t ) ;  a n d  l a w ,  
p o l i c y ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  
I n  1 9 8 9  a  p r o p o s a l  f o r  a n  I n t e r n a t i o n a l  A n t a r c t i c  C e n ­
t r e  o n  P r i n c e s  W h a r f  o n  t h e  s o u t h e r n  s i d e  o f  S u l l i v a n ' s  
C o v e  w a s  m a d e  b y  t h e  T a s m a n i a n  g o v e r n m e n t .  H o w e v e r ,  
t h e  p r o p o s a l  f a i l e d  b e c a u s e  o f  a  l a c k  o f  f i n a n c e .  T h i s  w a s  
u n f o r t u n a t e b e c a u s e  t h e  $ A 1 5 m i l l i o n p o l a r  m u s e u m w o u l d  
h a v e  p r o v i d e d  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  o n  A n t a r c t i c a ,  
a  c o n f e r e n c e  v e n u e  f o r  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m e e t ­
i n g s ,  a n d  a  c o m m u n i t y  f o c u s  f o r  p o l a r  e v e n t s .  I n  a d d i t i o n  
t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  a  r o l e  f o r  t h e  C e n t r e  i n  e d u c a t i n g  
t o u r i s t s  o n  c r u i s e  s h i p s  v o y a g i n g  t o  M a c q u a r i e  I s l a n d  a n d  
t h e  A n t a r c t i c  c o n t i n e n t .  
I n  1 9 9 0  t h e  A u s t r a l i a n  P r i m e  M i n i s t e r  a n n o u n c e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  i n  H o b a r t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  A n t a r c t i c  F o u n ­
d a t i o n .  T h e  F o u n d a t i o n ,  w h i c h  i s  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  F o r e i g n  A f f a i r s  a n d  T r a d e ,  c o m m e n c e d  i t s  
a c t i v i t i e s  i n  1 9 9 1  a n d  h a s  t h e  o b j e c t i v e  o f  p r o m o t i n g  
d e b a t e  o n  A n t a r c t i c  i s s u e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  t h a t  r e g i o n  t o  A u s t r a l i a .  
W h i l e  t h e  a b o v e  i n s t i t u t i o n s  a r e  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n  
a n d  s p o n s o r s h i p ,  t h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  
n o n g o v e r n m e n t a l  g r o u p s  a c t i v e l y  c a m p a i g n i n g  t o  r a i s e  
t h e  p r o f i l e  o f  A n t a r c t i c a  a n d  t o  p l a c e  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  
h i g h  o n  t h e  p o l i t i c a l  a g e n d a .  G r o u p s  s u c h  a s  G r e e n p e a c e ,  
t h e  A n t a r c t i c  a n d  S o u t h e r n  O c e a n s  C o a l i t i o n  ( A S O C ) ,  
E c o f l e e t ,  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  C o n s e r v a t i o n  F o u n d a t i o n  
h a v e  a c t i v e l y  c a m p a i g n e d  i n  t h e  p o r t  o f  H o b a r t .  D i r e c t  
a c t i o n  h a s  f o c u s e d  o n  s h i p s  t h a t  h a v e  c a r r i e d  e q u i p m e n t  
a n d  m a t e r i a l s  u s e d  t o  b u i l d  a  r o c k  r u n w a y  a t  t h e  F r e n c h  
D u m o n t  d ' U r v i l l e  s t a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  A S O C  m a i n t a i n s  
a n  a c t i v e  l o b b y i n g  p r e s e n c e  a t  a l l  C C A M L R  m e e t i n g s  a n d  
p u b l i s h e s  E C O ,  a n  a l t e r n a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  v i e w  o n  i t s  
s u c c e s s  a n d  f a i l u r e .  
C o n c l u s i o n  
W i t h  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y  a n d  a  h a l f  o f  e x p e r i e n c e  i n ,  a n d  
c o m m i t m e n t  t o ,  t h e  A n t a r c t i c  c o n t i n e n t  a n d  t h e  S o u t h e r n  
O c e a n ,  H o b a r t  h a s  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  A u s t r a l i a ' s  
p o l a r  e f f o r t s .  T h e  H o b a r t - A n t a r c t i c - S o u t h e r n  O c e a n  c o n ­
n e c t i o n  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 s  w i t h  t h e  s e a l i n g  a n d  
w h a l i n g  i n d u s t r y  a n d  w a s  s t r e n g t h e n e d  w i t h  e a r l y  e x p l o ­
r a t i o n  a n d  s c i e n t i f i c  e x p e d i t i o n s .  W i t h  c o n t e m p o r a r y  
i n s t i t u t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a n d  t o u r i s m  d e v e l ­
o p m e n t ,  H o b a r t ' s  r o l e  a s  a  c e n t r e  f o r  A n t a r c t i c  a n d  S o u t h ­
e r n  O c e a n  i n v o l v e m e n t  s e e m s  a s s u r e d .  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
L o r n e  K r i w o k e n  i s  s p o n s o r e d  b y  a n  A u s t r a l i a n  R e s e a r c h  
C o u n c i l  F e l l o w s h i p  w i t h  a u g m e n t a t i v e  f u n d i n g  r e c e i v e d  
f r o m  t h e  A n t a r c t i c  S c i e n c e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  T h e  
a u t h o r s  w i s h  t o  t h a n k  E v l y n  B a r r e t t ,  B i l l  A .  B e l d e r s o n ,  
P e t e r  H a y ,  R o b e r t  H e a d l a n d ,  A n d r e w  J a c k s o n ,  P e t e r  L .  
K e a g e ,  a n d  G r a e m e  M c K i n n o n  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  
p r e p a r i n g  t h i s  p a p e r .  
R e f e r e n c e s  
A b b o t t ,  G . J . ,  a n d  N . B .  N a i r n  ( e d i t o r s ) .  1 9 6 9 .  E c o n o m i c  
g r o w t h  o f A u s t r a l i a  1 7 8 8 - 1 8 2 1 .  M e l b o u r n e :  M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
A n t a r c t i c  D i v i s i o n .  1 9 9 1 .  A  w i n d o w  o n  A n t a r c t i c a .  H o b a r t :  
A n t a r c t i c  D i v i s i o n .  
B e r n a c c h i ,  L .  1 9 0 1 .  T o t h e S o u t h P o l a r r e g i o n s :  e x p e d i t i o n  
o f  1 8 9 8 - 1 9 0 0 .  L o n d o n :  H u r s t  &  B l a c k e t t .  
C a p r i c o r n  P r e s s .  1 9 8 5 .  A n t a r c t i c a :  g r e a t  s t o r i e s  f r o m  t h e  
f r o z e n  c o n t i n e n t .  S y d n e y :  R e a d e r s '  D i g e s t .  
C h e s t e r ,  J .  1 9 8 6 .  G o i n g  t o  e x t r e m e s :  P r o j e c t  B l i z z a r d  a n d 
  
A u s t r a l i a ' s  A n t a r c t i c  h e r i t a g e .  S y d n e y :  D o u b l e d a y . 
  
C o l e ,  L .  1 9 9 0 .  P r o p o s a l s  f o r  t h e  F i r s t  A u s t r a l i a n  A n t a r c t i c 
  
E x p e d i t i o n .  M e l b o u r n e :  M o n a s h  U n i v e r s i t y  P r e s s . 
  
C u m p s t o n ,  J . S .  1 9 6 8 .  M a c q u a r i e  I s l a n d .  M e l b o u r n e :  A n t ­ 

a r c t i c  D i v i s i o n .  
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E v a n s ,  H . B . ,  a n d  A . G . E . J o n e s .  1 9 7 5 .  A  f o r g o t t e n  e x p l o r e r :  
C a r s t e n  E g e b e r g  B o r c h g r e v i n k .  P o l a r  R e c o r d  1 7  ( 1 0 8 ) :  
2 2 1 - 2 3 5 .  
H e a d l a n d ,  R . K .  1 9 8 9 .  C h r o n o l o g i c a l l i s t o f A n t a r c t i c  e x p e -
d i t i o n s  a n d r e l a t e d h i s t o r i c a l e v e n t s .  C a m b r i d g e :  C a m -
b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
H i s t o r i c a l  R e c o r d s  o f  A u s t r a l i a .  1 9 2 1 .  S y d n e y :  L i b r a r y  
C o m m i t t e e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t ,  S e r i e s  3 ,  
V o l u m e  1 .  
H u n t f o r d ,  R .  1 9 7 9 .  S c o t t  a n d  A m u n d s e n :  t h e  r a c e  t o  t h e  
S o u t h  P o l e .  S y d n e y :  P a n  B o o k s .  
J a c k s o n ,  A .  1 9 8 7 .  N e l l a  D a n  m a k e s  e a r l y  s t a r t  t o  A n t a r c t i c  
s e a s o n  f o r  s e a l  s t u d i e s .  A N A R E N e w s  D e c e m b e r  1 9 8 7 :  
4 .  
K r i w o k e n ,  L . K . ,  a n d  P . L .  K e a g e .  1 9 8 9 .  A n t a r c t i c  e n v i r o n -
m e n t a l  p o l i t i c s :  p r o t e c t e d  a r e a s .  I n :  H a n d m e r ,  J . ,  a n d  R .  
B i r g i n  ( e d i t o r s ) .  A n t a r c t i c a :  p o l i c i e s  a n d  p o l i c y  d e v e l o p -
m e n t .  C a n b e r r a :  C e n t r e  f o r  R e s o u r c e  a n d  E n v i r o n m e n -
t a l  S t u d i e s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y :  3 1 - 4 8 .  
L a s e r o n ,  C . F .  1 9 4 7 .  S o u t h  w i t h  M a w s o n .  S y d n e y :  A u s t r a l -
i a n  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
L a w s o n ,  W .  1 9 8 6 .  B l u e  g u m  c l i p p e r s  a n d  w h a l e  h i p s  o f  
T a s m a n i a .  M a r y b o r o u g h :  T h e  B o o k  P r i n t e r .  
L a z e r ,  E . ,  a n d  A .  M c G o w a n .  1 9 9 0 .  H e a r d  I s l a n d  a r c h a e o -
l o g i c a l  s u r v e y  1 9 8 6 - 1 9 8 7 .  S y d n e y :  U n i v e r s i t y  o f  S y d -
n e y  P r e s s .  
L o v e r i n g ,   J . F . ,  a n d  J . R . V . .  P r e s c o t t .  1 9 7 9 .  L a s t  o f  
l a n d s . . . A n t a r c t i c a .  M e l b o u r n e :  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
M a w s o n ,  D .  1 9 1 5 .  T h e  h o m e  o f  t h e  b l i z z a r d .  L o n d o n :  
W i l l i a m  H e i n e m a n n .  
R o s e n m a n ,  H .  1 9 8 7 .  T w o  v o y a g e s  t o  t h e  s o u t h  s e a s .  
M e l b o u r n e :  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R o s s ,  M . J .  1 9 8 2 .  R o s s  i n  t h e  A n t a r c t i c :  t h e  v o y a g e s  o f  
J a m e s  C l a r k  R o s s  i n  H e r  M a j e s t y ' s  S h i p s  E r e b u s  a n d  
T e r r o r  1 8 3 9 - 4 3 .  W h i t b y :  C a e d m o n  o f  W h i t b y .  
S a v o u r s ,  A .  1 9 8 3 .  J o h n  B i s c o e ,  m a s t e r  m a r i n e r  1 7 9 4 -
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S a v o u r s ,  A .  1 9 9 2 .  H o b a r t  a n d  t h e  p o l a r  r e g i o n s .  I n :  W i n t e r ,  
G .  ( e d i t o r ) .  T a s m a n i a n  i n s i g h t s :  e s s a y s  i n  h o n o u r  o f  
G e o f f r e y  T h o m a s  S t i l w e l l .  H o b a r t :  S t a t e  L i b r a r y  o f  
T a s m a n i a ,  1 7 5 - 1 9 1 .  
S c h o l e s ,  A .  1 9 5 3 .  S e v e n t h  c o n t i n e n t .  L o n d o n :  G e o r g e  
A l l e n  &  U n w i n  L t d .  
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G o v e r n m e n t  P r i n t e r .  
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T h e  a c c u r a c y  o f  r e f e r e n c e s  i n  t h e  t e x t  a n d  i n  t h i s  l i s t  i s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a u t h o r s ,  t o  w h o m  q u e r i e s  s h o u l d  b e  
a d d r e s s e d .  
